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社会福祉等 １５．２ ４．０ ０．５ △９．５ ２．５
医療・保健衛
生業
１２．４ ４．６ １．１ △４．２ ３．５
旅館業 ４．３ ０．８ △０．３ △４．１ ０．２
不動産賃貸
業・管理業
４．９ １．８ ０．５ △１．５ １．４























０．４ ３．３ ３．０ ３．１ ２．５
売上高経常利
益率（％）
１．３ ３．０ ３．２ ５．７ ２．８
自己資本比率
（％）
９．９ １３．９ ２６．７ ３７．１ １８．０
借入金依存度
（％）（注）
７０．９ ６４．８ ５６．６ ４７．０ ６２．９
集計対象母集
団サンプル数

























企業名　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館※ 16.9 6.4 5.3 2.9 1.9
ツクイ 11.0 8.9 △ 0.7 3.8 10.8
セントケア※ 12.0 8.9 6.3 1.4 △ 5.4
メデカジャパン（５月期） 1.5 1.5 1.6 0.5 △ 0.5
メッセージ 26.5 21.0 17.1 25.0 23.0
ジャパンケアサービス※ 0.3 ― 0.025 5.7 △ 12.0
ケア 21（10 月期） 11.0 △ 8.8 4.6 △ 4.7 2.9




























企業名　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 15.0 4.0 3.8 1.5 △ 1.6
ツクイ 21.6 12.8 △ 7.2 3.0 24.9
セントケア 10.2 6.7 5.7 △ 4.4 △ 21.1
メデカジャパン（５月期） △ 5.5 1.3 1.9 △ 32.8 △ 54.5
メッセージ 54.2 18.3 13.9 22.6 17.9
ジャパンケアサービス △ 1.9 ― 2.5 5.2 △ 42.7
ケア 21（10 月期） 21.1 △ 21.6 8.8 △ 4.9 6.1















　　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 7.4 2.7 2.5 1.3 1.1
ツクイ 3.9 3.2 △ 0.3 1.7 4.1
セントケア 5.2 3.5 2.2 0.5 △ 2.1
メデカジャパン（５月期） 3.9 4.0 3.9 4.2 2.4
メッセージ 8.8 12.1 12.0 15.7 17.0
ジャパンケアサービス 1.2 2.7 0.0 △ 3.7 △ 11.7
ケア 21（10 月期） 5.4 △ 3.2 1.6 △ 1.8 1.1











　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 2,839 471 6,672 2,656 △ 289
△ 3,748 △ 4,502 △ 5,538 △ 1,090 △ 29,162
△ 909 △ 4,031 1,134 1,566 △ 29,451
ツクイ 404 341 △ 398 615 1,833
△ 1,395 △ 722 △ 1,544 △ 744 △ 1,266
△ 991 △ 722 △ 1,942 △ 129 567
セントケア 457 264 446 267 △ 579
△ 439 △ 470 △ 293 △ 935 △ 2,007
18 △ 206 153 △ 668 △ 2,586
メデカジャパン（５月期） 421 2,067 540 2,574 104
△ 3,714 △ 5,916 △ 3,245 △ 4,507 2,012
△ 3,293 △ 3,849 △ 2,705 △ 1,933 2,116
メッセージ 688 1,171 811 2,938 1,635
△ 524 △ 681 △ 1,919 △ 3,003 △ 3,581
164 490 △ 1,108 △ 65 △ 1,946
ジャパンケアサービス 300 272 457 △ 183 △ 2,436
△ 608 △ 322 △ 61 △ 187 △ 2,909
△ 308 △ 50 396 △ 370 △ 5,345
ケア 21（10 月期） 57 △ 294 148 128 137
△ 59 △ 252 △ 262 △ 260 △ 113
△ 2 △ 546 △ 114 △ 132 24
日本ロングライフ（10 月期） 599 495 965 892 △ 201
△ 401 △ 2,786 △ 1,340 △ 1,256 △ 44






















　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 △ 4,233 1,486 7,385 △ 4,386 23,316
ツクイ 1,163 357 2,171 413 △ 572
セントケア 388 △ 80 △ 76 522 2,542
メデカジャパン（５月期） 3,741 4,761 4,729 503 △ 2,293
メッセージ 209 4,881 △ 475 △ 143 1,978
ジャパンケアサービス 204 167 △ 281 △ 18 5,294
ケア 21（10 月期） 474 522 86 2 171








短期借入金 長期借入金 社債発行 株式発行
ニチイ学館 △ 89 27,994 △ 3,808 －
セントケア 700 1,695 100 －
ジャパンケアサービス 5,248 128 － －














　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 62.2 60.1 53.3 56.6 41.6
ツクイ 22.9 36.0 23.6 19.6 20.5
セントケア 52.7 52.9 50.7 42.7 23.1
メデカジャパン（５月期） 38.6 35.8 41.1 40.3 35.4
メッセージ 25.3 68.9 66.1 64.0 72.9
ジャパンケアサービス 56.3 　51.4 48.8 45.7 17.5
ケア 21（10 月期） 64.1 38.3 38.9 34.7 42.4
















　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
ニチイ学館 77.2 11.1 114.5 31.1 CFマイナス
ツクイ 5.9 6.2 CFマイナス 7.2 17.1
セントケア 40.8 21.1 31.0 12.1 CFマイナス
メデカジャパン（５月期） ／／／／ 2.3 0.6 2.8 0.1
メッセージ 713.6 29,621.6 73,365.8 － －
ジャパンケアサービス ／／／／ ／／／／ ／／／／ ／／／／ ／／／／
―  99  ―
ケア 21（10 月期） 22.8 CFマイナス 12.0 9.8 10.3



















ニチイ学館 東証１部 291 － 33.69 0.56 0.803
ツクイ ジャスダック 47 8.51 1.90 0.566
セントケア ジャスダック 14 － 2.89 0.69 0.425
メデカジャパン（５月期） ジャスダック 53 － 0.36 0.31 0.506
メッセージ ジャスダック 138 6.31 1.05 0.916
ジャパンケアサービス ジャスダック 8 － 0.63 0.35 0.437
ケア 21（10 月期） ヘラクレス 6 11.21 0.47 0.687
日本ロングライフ（10 月期） ヘラクレス 9 － 3.83 0.38 0.701
東証第１部サービス業 20.1 1.1
東証第２部サービス業 47.3 1.1

























































平成 18 年４月 平成 19 年４月 平成 20 年４月









　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
借入金（億円）（社債を含む） 9.8 △ 4.5 22.3 4.8 △ 5.2
株式増資（億円） 2 8.4 0.03 0.02 0.09
ＲＯＥ（％） 21.6 12.8 △ 7.2 3.0 24.9











　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
営業収入（億円） 64 107 147 201 231
総資産額（億円） 29 94 111 141 181
経常利益（億円） 6 13 18 31 37











　　　　　　  年月期 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
借入金（億円） 1.5 △ 1.5 △ 3.9 － －












比較すると平成 20 年３月末における信託口による保有比率が高く（３信託銀行合計で 12.7％。
例えばツクイは２信託銀行合計で 2.4％）純投資の対象企業として一定の評価を受けている。
３　ケア 21
①　在宅介護サービスを中心とする事業展開（19 年 10 月期の事業区分別売上高）
区　　　分 売上高（億円） 構成比（％）




























　　　　　　  年月期 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
借入金（億円） 1.8 5.4 0.9 0.03 △ 1.5




























































東京証券取引所に上場している企業の属する業種別ベータ（2001 年１月から 2004 年 12 月ま
での５年間分の月間投資収益率より算出）を見てみることとしたい。 5 数値の絶対水準という
よりは業種による相対的なベータ値のバラツキに注目してもらいたい。
上位 10 業種 下位 10 業種
業　種 β　値 業　種 β　値
証券業 1.8 鉱業 0.75
卸売業 1.52 ゴム製品 0.72
サービス業 1.44 輸送用機器 0.69
非鉄金属 1.38 保険業 0.68
情報・通信業 1.31 石油・石炭製品 0.67
電気機器 1.27 水産・農林業 0.57
ガラス・土石製品 1.26 パルプ・紙 0.47
鉄鋼 1.13 食料品 0.43
その他金融業 1.13 陸運業 0.37






























































いるのであり、営業利益も医療関連事業が 107 億円（売上高 1,092 億円）、ヘルスケア事業が 1.9






































































「接客応対教育の一環として、2002 年 9 月から『お客様の声ボックス』やお電話などでお客様
からお褒めの言葉をいただいたパートタイマーを含む全社員を対象に、その内容を確認した
上で、販売事業部長から『王冠バッジ』と賞状を授与してい」る。そして「2007 年度では 824
名が授与され、2002 年 9 月 1 日から 2008 年 2 月 29 日までの累計で延べ 4,913 名が授与されて
い」るということであり、社員のモチベーションを高めるために機能している。このような
様々なアイデアを打ち出すことにより社員が納得した上で業務に取り組む環境が整えられつつ
ある。イトーヨーカドーは従業員数 43,137 名 (2008 年 2 月末現在 )、店舗数 179 店舗 (2008 年






























































は異なって、人件費の地域差を反映して特別区等５地域毎に施設系は１単位 10.48 円～ 10 円、
在宅系は 10.72 円～ 10 円の範囲で５段階に区分されている。このような医療保険制度には存
在していない有利な条件をより活用することにより実態に合った介護報酬に変えていくべきで
ある。財団法人介護労働安定センターの平成１８年介護労働実態調査によれば都道府県別介護







































































































模は 2004 年初頭でアメリカでは約 230 兆円、ヨーロッパでも約 46 兆円と我々の常識をはるか
に超える規模となっている。 12 また、ＮＰＯ法人社会的責任投資フォーラムによれば「地球環
境問題の深刻化、地球規模の貧困問題の激化など時代の流れを反映して、欧米の投資家の間で
は、もはや SRI は Socially Responsible Investment（社会的責任投資）の略ではなく、Sustainable 
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